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Liste des thèses de doctorat soutenues en 2010-2011
(par ordre chronologique de soutenance)
« Theos empathès. études sur la notion de “daimon” dans la tradition platonicienne 
de Platon à Proclus », par M. Andrei Constantin TimoTin, thèse préparée sous la 
direction de M. Philippe Hoffmann, soutenue le 25 janv. 2010.
« Le symbolisme de l’entrée au sanctuaire selon les rites orientaux. L’exemple de la 
Prière du Voile dans la Liturgie de saint Jacques », par M. Radu marasescu, thèse 
préparée sous la direction de M. Alain Le BouLLuec, soutenue le 30 janv. 2010.
« Dante e il linguaggio, Studi sulla Divina Commedia e il primiloquium di Adamo », 
par M. Giacomo GamBaLe (université de Salerne), thèse préparée sous la direction 
de Mme Irène rosier-caTacH, soutenue le 10 fév. 2010.
« Yima. Structure de la pensée religieuse en Iran Ancien », par Mme Audrey TzaTourian, 
thèse préparée sous la direction de M. Frantz GreneT, soutenue le 3 mai 2010.
« Dimension psycho-spirituelle chez des cadres-fonctionnaires du Nord du Vietnam 
durant les vingt dernières années (1986-2006) », par M. Kim Hien nGuyen, 
thèse préparée sous la direction de M. Jean BauBéroT, soutenue le 2 juin 2010.
« Le peuple juif, peuple prophétique et nation témoin dans le Contra Faustum 
manichaeum d’Augustin d’Hippone », par M. Alban massie, thèse préparée sous 
la direction de Mme Martine DuLaey, soutenue le 12 juin 2010.
« I-ma a krupen pram ! Prazer e sexualidade entre os canelas », par Mme Rose 
france De farias PaneT (universidad federale do Maranhão), thèse préparée 
sous la direction de M. Patrick menGeT, soutenue le 30 juil. 2010.
« Un médecin de marine au Sénégal en 1882-1884, Louis Carrade », par M. Jean 
GoasGuen, thèse préparée sous la direction de M. Michael Houseman, soutenue 
le 6 oct. 2011.
« Vivre le religieux en Iran : le cas des jeunes de Chiraz », par M. Alireza KHoDDami, 
thèse préparée sous la direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue le 7 oct. 2010.
« La question du moi chez Maître Eckhart. Du souci de soi à l’union avec Dieu », 
par M. Sebastian maxim, thèse préparée sous la direction de M. Olivier BouLnois, 
soutenue le 11 oct. 2010. 
« L’évolution de la pensée doctrinale duodécimaine à l’époque bouyide (334-447/945-1055) 
d’Ibn Bâbûye al-Qummî à Abû Ja’far al-Tûsî », par Amel faTnassi, thèse préparée 
sous la direction de M. Ali amir-moezzi, soutenue le 3 nov. 2010.
« La nature humaine du Christ dans les écrits théologiques de Tommaso Campanella », 
Mme Deborah miGLieTTa (Università del Salento), thèse préparée sous la direction 
de M. Jean-Robert armoGaTHe, soutenue le 5 nov. 2010.
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« L’amour de Dieu dans les limites de la simple raison – Foi et raison dans la pensée 
d’Ibn Taymiyya à la lumière de la théologie spirituelle d’élie de Nisibe », par 
M. Laurent René Basanese, thèse préparée sous la direction de M. Pierre Lory, 
soutenue le 13 nov. 2010.
« Les couleurs dans les pratiques et les représentations des nahuas du Mexique 
central (xive-xvie siècles) », par Mme élodie DuPey, thèse préparée sous la direction 
de Mme Danièle DeHouve, soutenue le 16 nov. 2010.
« Le wuwei chez Guo Xiang : origines, évolution et apogée », par Hei-Yee cHeunG, 
thèse préparée sous la direction de M. John LaGerWey, soutenue le 6 déc. 2010.
« L’homme Forêt : action sociale et action rituelle dans le chamanisme embera-
chami », par M. Juan Carlos ruBiano carvajaL, thèse préparée sous la direction 
de Mme Anne-Marie Losonczy-menGeT, soutenue le 6 déc. 2010.
« Mami Watta. Le miroir baroque. étude d’une réinterprétation des représentations 
religieuses dans le Sud-Bénin. 1999-2008 », par M. Jean-Pierre coLLos, thèse 
préparée sous la direction de Mme Odile journeT-DiaLLo, soutenue le 9 déc. 2010.
« De l’illimité à l’infini. L’interprétation néoplatonicienne de l’apeiron selon le 
commentaire de Simplicius à la Physique d’Aristote (livre III, chapitres 4 à 8) », par 
M. Philippe souLier, thèse préparée sous la direction de M. Philippe Hoffmann, 
soutenue le 11 déc. 2010.
« Le recours à l’autorité de Grégoire de Nazianze dans les débats christologiques 
jusqu’à Maxime le Confesseur », par M. Dimitri siniaKov, thèse préparée sous 
la direction de M. Alain Le BouLLuec, soutenue le 11 déc. 2010.
« Les représentations du corps et de la sexualité dans l’orthodoxie grecque et le 
catholicisme romain », par Mme élisabeth-Alexandra DiamanToPouLou, thèse 
préparée sous la direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue le 13 déc. 2010.
« Soufisme en Afrique sudsaharienne. Enseignements de la voie tijâniyya dans 
le Rimâh D’al-Hâjj Umar Tall et le Kâshif al-ilbâs de cheikh Ibrahim Niass », 
par Mme Nafissatou TaLL, thèse préparée sous la direction de M. Pierre Lory, 
soutenue le 13 déc. 2010.
« L’infinité divine selon Grégoire de Nysse », par M. Gheorghe Ovidiu sferLea, thèse 
préparée sous la direction de M. Alain Le BouLLuec, soutenue le 13 déc. 2010.
« Pratiquer la religion ensemble. Une analyse des paroisses et communautés 
religieuses en Suisse, dans la perspective de la sociologie des organisations », 
par M. Christophe monnoT (université de Lausanne), thèse préparée sous la 
direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue le 14 déc. 2010. 
« Jésus dans la christologie d’Ibn’ Arabi », par M. Jaime fLaquer Garcia, thèse 
préparée sous la direction de M. Pierre Lory, soutenue le 17 déc. 2010.
« Le ministère de “Berger” dans les églises protestantes de Madagascar (de la fin 
du xixe siècle à nos jours). Tensions et compromis entre mouvements de réveil, 
institutions protestantes et religion traditionnelles », par Andriamanalina raso-
LonDraiBe, thèse préparée sous la direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue 
le 20 déc. 2010.
« La gestion étatique de la diversité religieuse : analyse comparée Italie-France au 
miroir des institutions européennes », par Mme Sabrina PasToreLLi (université de 
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Padoue), thèse préparée sous la direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue 
le 21 déc. 2010.
« Le Journal de Salonique, un instrument de la modernisation d’une communauté 
juive dans l’empire ottoman (1895-1910) », par Mme Hélène GuiLLon, thèse préparée 
sous la direction de Mme Esther BenBassa, soutenue le 14 janv. 2011.
« La liberté humaine chez Thomas d’Aquin », par M. Jean-Marc GoGLin, thèse 
préparée sous la direction de M. Olivier BouLnois, soutenue le 14 janv. 2011.
« Les chapitres du Livre des Morts dans la cour de la tombe d’Haroua (TT 37). 
Analyse et comparaison avec les tombes monumentales tardives, par Mme Silvia 
einauDi, thèse préparée sous la direction de Mme Christiane zivie-cocHe, soutenue 
le 15 janv. 2011.
« Aspects de la Magia naturalis et de la scientia cabalae dans la pensée de Jean 
Pic de la Mirandole (1486-1487) », par Mme Flavia BuzzeTTa (université de Palerme), 
thèse préparée sous la direction de MM. Jean-Pierre BracH et Pietro PaLumBo, 
soutenue le 5 mai 2011.
« Modernité et transcendance. Une investigation de la pensée de Charles Taylor », 
par Mme Ester BarBieri (université Ca’ Foscari, Venise), thèse préparée sous la 
direction de MM. Philippe PorTier et Carmelo viGna, soutenue le 9 mai 2011.
« La venue en puissance de l’esprit (Actes 1,8) et les débats pneumatologiques 
récents », par M. Jean-Claude BouTinon, thèse préparée sous la direction de 
M. Simon mimouni, soutenue le 16 mai 2011.
« Mises en scène d’une oikonomia africaine : tontines et cérémonies chez les wolofs, 
les khassoukes et dans la diaspora », par Mme Jeanne semin, thèse préparée sous 
la direction de Mme Odile journeT-DiaLLo, soutenue le 24 mai 2011.
« Byzance sur l’Adriatique aux ixe-xe siècles. Topographie sacrée », par 
Mme Dubravka PreraDovic (université d’Udine), thèse préparée sous la direction 
de Mme Catherine joLiveT-Lévy, soutenue le 28 mai 2011.
« Loi naturelle, prudence et médiété selon Thomas d’Aquin », par Gerson neves 
PinTo, thèse préparée sous la direction de M. Olivier BouLnois, soutenue le 
8 juin 2011.
« L’invertigation de l’action morale et les fondements philosophiques de la tolérance 
chez Pierre Bayle », par M. Ricardo roDriGues sousajose, thèse préparée sous 
la direction de M. Hubert BosT, soutenue le 20 juin 2011.
« Entre la vigne et la croix. Dionysos dans les discours littéraires et figurés chré-
tiens (iie-ive siècles) », par M. Francesco massa (université de Modène), thèse 
préparée sous la direction de Mme Nicole BeLaycHe, soutenue le 23 juin 2011.
« Le maître du Chan Xuyun (1864-1959) : son œuvre et son rôle dans le cadre 
du bouddhisme du xxe siècle », par Mme Daniela camPo, thèse préparée sous la 
direction de M. Jean-Noël roBerT, soutenue le 1er juil. 2011.
« La notion de shahîd en Islam, présentation et analyse des textes », par M. Zakari 
seDDiKi, thèse préparée sous la direction de M. Hocine BenKHeira, soutenue le 
6 juil. 2011.
« Le développement du protestantisme évangélique et pentecotiste au Bénin de 
1990 à nos jours », par Geremy Omonto oGouBy, thèse préparée sous la direction 
de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue le 7 sept. 2011.
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« Prajnàrasmi (Phreng po gter ston Shes rab’od zer, Tibet 1518-1584). Vie, œuvre, 
et contributions à la tradition ancienne (mying ma) et au mouvement non-partisan 
(ris med) », par M. Marc-Henri DerocHe, thèse préparée sous la direction de 
M. Matthew KaPsTein, soutenue le 3 oct. 2011.
« La phantasia selon Michel Psellos et ses origines néoplatoniciennes : une anthro-
pologie de la médiété », par Mme Eudoxie DeLLi, thèse préparée sous la direction 
de M. Philippe Hoffmann, soutenue le 5 nov. 2011.
« Les fondements psychiques, linguistiques et institutionnels de la servitude volontaire 
(l’aliénation du désir dans le registre du politique) », par M. Nicolas jouvenceau, 
thèse préparée sous la direction de Mme Myriam revauLT D’aLLonnes, soutenue 
le 18 nov. 2011.
« Les rituels funéraires en Islam classique. études des fondements textuels et des 
doctrines juridiques », par M. Mohamed HenDaz, thèse préparée sous la direction 
de M. Hocine BenKHeira, soutenue le 26 nov. 2011
« Le christianisme oriental (xviie-xviiie siècles). Essor de l’orientalisme catholique en 
Europe et construction des identités confessionnelles », par M. Aurélien GirarD, 
thèse préparée sous la direction de M. Bernard HeyBerGer, soutenue le 24 nov. 2011.
« Quis ut Deus ? Antijudéomaçonnisme et occultisme en France sous la IIIe République. », 
par M. Emmanuel Kreis, thèse préparée sous la direction de M. Jean-Pierre 
BracH, soutenue le 2 déc. 2011.
« Introduction à la démarche spirituelle des moines errants de l’égypte copte 
(250-451). étude fondée sur la ‟Mission de Paphnuce” et les principales sources 
littéraires du monachisme errant de l’époque concernée. », par M. Marc maLevez 
(université de Liège), thèse préparée sous la direction de M. Jean-Daniel DuBois, 
soutenue le 3 déc. 2011.
« Lumière de Rembrandt, parole du Christ. Enquête sur l’expression religieuse 
de l’œuvre de Rembrandt », par M. Xavier ParouTauD, thèse préparée sous la 
direction de M. Jean-Robert armoGaTHe, soutenue le 3 déc. 2011.
« S’attacher à transmettre et transmettre un attachement. Les Darhad, leur répertoire 
et le continuum sonore en Mongolie contemporaine », par M. Laurent LeGrain 
(université libre de Bruxelles), thèse préparée sous la direction de Mmes Roberte 
Hamayon et Francoise LauWaerT, soutenue le 6 déc. 2011.
« Féministes et nationalistes ? Les femmes juives dans le sionisme politique 1868-
1921 », par M. Vincent viLmain, thèse préparée sous la direction de M. Denis 
PeLLeTier, soutenue le 9 déc. 2011.
« Théorie et pratique de la laïcité en France au regard de l’enseignement des faits 
religieux à l’école publique », par M. Philippe GauDin, thèse préparée sous la 
direction de M. Philippe PorTier, soutenue le 10 déc. 2011.
« Entre l’Iran préislamique et l’islam chiite. étude de quelques thèmes religieux », 
par Mehrdad sHaBaHanG, thèse préparée sous la direction de M. Ali amir-moezzi, 
soutenue le 10 déc. 2011.
« Les silences de Pie XII, histoire d’une controverse (1944-2002) », par Mme Muriel 
GuiTTaT, thèse préparée sous la direction de M. Denis PeLLeTier, soutenue le 
13 déc. 2011.
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« Ko Amar Adonaï : modalités et enjeux du discours prophétique dans le livre de 
Zacharie 1-8. Analyse littéraire », par Mme Renée scemama, thèse préparée sous 
la direction de Mme Hedwige rouiLLarD-Bonraisin, soutenue le 14 déc. 2011.
« Origines, rôle et influence du prémillénarisme évangélique américain dans la per-
ception contemporaine du Proche-Orient », par M. Paul Wissam macaron, thèse 
préparée sous la direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenue le 16 déc. 2011.
« Préfigurations mariales dans l’art byzantin », par Mme Svetlana soBKoviTcH, thèse 
préparée sous la direction de Mme Catherine joLiveT-Levy, soutenue le 17 déc. 2011.
« Damascius et l’aporétique de l’ineffable. Récit de l’impossible discours », par 
Mme Marilena vLaD, thèse préparée sous la direction de M. Philippe Hoffmann, 
soutenue le 17 déc. 2011.
« Eléments d’une histoire du pardon : Au croisement des discours historique et 
théologique », par Mme Claire LanTenois, thèse préparée sous la direction de 
M. Hubert BosT, soutenue le 27 janv. 2012.
Diplômes EPHE soutenus en 2010-2011
(par ordre chronologique de soutenance)
« Le Contre Marcion d’Ephrem de Nisibe », par Mme Chiemi naKano, diplôme 
préparé sous la direction de Mme Marie-Josèphe Pierre, soutenu le 18 nov. 2010.
« La science cabalistique de Lazare Lenain (1793-1877). étude d’un système magico-
astrologique au début du xixe siècle », par M. Benjamin BarreT, diplôme préparé 
sous la direction de M. Jean-Pierre BracH, soutenu le 15 déc. 2010.
« Construction diachronique de la tradition biographique de Mar-pa Chos-kyi-blo-
gros », par Mme Cécile DucHer, diplôme préparé sous la direction de M. Matthew 
KaPsTein, soutenu le 24 mars 2011.
« Interprétation astrologique et religieuse des horoscopes des inscriptions sanskrites 
du Cambodge (viie-xiiie siècles) », par Mme Hélène BoucHoir, diplôme préparé 
sous la direction de M. Gerdi GerscHHeimer, soutenu le 13 juil. 2011.
« Un regard protestant sur le judaïsme », par M. Christian osorio, diplôme préparé 
sous la direction de M. Jean-Paul WiLLaime, soutenu le 13 sept. 2011.
« L’art sacré en Alsace de 1802 à 1940 », par M. Benoît jorDan, diplôme préparé 
sous la direction de Mme Isabelle sainT-marTin, soutenu le 2 déc. 2011.
« Les corps oubliés, essai pour une ethnoanalyse de la géomancie », par M. Nicolas 
aDDe, diplôme préparé sous la direction de Mme Odile journeT-DiaLLo, soutenu 
le 13 déc. 2011.
